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CEDARVILLE COLLEGE 
1987 Women's Fast-Pitch Softball Results 
Cedarville 7 6 Ohio Domini can 
Cedarville 10 11 Ohio Dominican a a i),.r.~ 
Cedarvi 11 e 3 4 Tiffin 
Cedarville 8 1 Tiffin 
Cedarvi 11 e 2 4 Findlay 
Cedarvi 11 e 4 13 Findlay 
Cedarvi 11 e 2 0 Bluffton 
Cedarvi 11 e 4 8 Bluffton 
Cedarvi 11 e 3 4 Wilmington 
Cedarville 9 10 Wilmington (s ,,) 
Cedarvi 11 e 3 0 Wilmington 
Cedarvi 11 e 0 8 Defiance 
Cedarvi 11 e 0 2 Defiance 
Cedarvi 11 e 1 2 Mt. Vernon Naz. (t~1r1v.) 
Cedarville 7 7 Mt. Vernon Naz. 
WBCC Tournament at Defiance 
Cedarville 9 2 Wilmington 
Cedarville 1 3 Findlay 
Cedarvi 11 e 7 2 Urbana 
Cedarville 5 11 Wilmington 
Cedarvi 11 e 13 4 Taylor 
Cedarvi 11 e 9 5 Taylor 
Cedarville 12 2 Earlham 
Cedarvi 11 e 18 8 Earlham 
Record: 10-12-1 
